



時間：2012 年 9 月 15 日（六） 
地點：國立臺灣師範大學圖書館校區  進修推廣學院大樓一樓演講堂 
時間 議                   程 


















































  評論人：翁明賢 所長 
淡江大學國際事務與戰略研究所 
















    ※ 召集人：莊理事長錦農、施副理事長正鋒 
※ 聯絡人：胡秘書長茹萍、丁秘書俐文（02）23568098 
